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因素。 新疆截至 2009 年末，全区自然村通电话率达 81%，乡






































































大、分布最普遍的大众传播媒介。 截至 2008 年底，西部农村
地区每百户彩色电视机的拥有量是 92.9 台，黑白电视机的拥
有量是 11.3 台。 ⑤






















年底，西部地区人口密度仅为 50.7 人/平方公里，其中 31.4 人
是农村居民。 结合西部农村介入市场的程度考虑，意味着西
部人口密度的特征表现为显著的低现代化性。 ⑧另一方面，截
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